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金沢美術工芸大学 紀要 No.58 2014
ページ ID の検出と書籍の全文アーカイブ検索を組合わせた「リード・アシスト・システム」についての研究
＜４＞研究課題
 （１）書籍の各ページ（紙）に回路（パターン）をつける手法を開発する
Future Book Project
（２）抵抗値を取得し、ログを残す回路を設計する
（３）ページが重なっている時に表紙から各ページへと通電した状態となる手法を開発する
（４）ページ ID情報取得ログを無線で携帯端末に送り、サーバに携帯端末からのログ情報を保存する
（５）サーバ内でそれ迄読んだページの語句と一致する語句の候補を読書済みの書籍の全文データから抽出するプログラムを開発する
（６）サーバから送られて来た一致語句情報を携帯端末で表示するインターフェイス・アプリケーションを開発する
（７）全文データの保存形式を検討し、実際にデータを作成する
（８）プロトタイプのシステム全体をデザインする
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